






U rimskom graditeljstvu istaknuto mjesto zauzima gradnja kuća. One su mogle imati 
različit oblik (ovisno o namjeni), no pod pojmom rimske kuće podrazumijeva se, na 
prvom mjestu, rimska domus, dakle kuća jedne obitelji. Razvijajući se iz priproste 
nastambe starog Rima, rimska domus postaje u klasično doba dosta strogo orga niz i· . 
ran prostor prilagođen izgradnji na građevinskoj čestici unutar gradskih zidova (villa 
urbana), ali uvijek dovoljno velik da pruži zaštitu čitavoj obitelj i. Standardni raspored 
obuhvaća malen prostor pred vratima (vestibulum 
ran prostor prilagođen izgradnji na građevinskoj čestici unutar gradskih zidova (villa 
urbana), ali uvijek dovoljno velik da pruži zaštitu čitavoj obitelji. Standardni raspored 
obuhvaća malen prostor pred vratima (vestibulum), uzak, taman hodnik (fauces) koji 
vodi u atrij (atrium), prostor za primanje gostiju i stranaca. Iz atrija se prelazi u po-
krajnje prostorije (u kojima su uglavnom radili i stanovali robovi, npr. kuhinja, skla-
dišta, smočnica). Kroz blagovaonicu (tablinum) prelazi se u raskošniji dio kuće (na-
mijenjen životu i radu gospodara kuće) kojim dominira peristil (peristylum ili peri-
stylium), ugodan park okružen trijemovima i različitim prostorijama (npr. biblioteka, 
raskošnija blagovaonica, triklinij, gostinjske sobe). Ćitava se kuća ukrašava skulptu· 
rama, mozaikom, freskama na zidovima, luksuznim predmetima razne namjene, te 
egzotičnim biljem. 
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